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	 Аннотация: В статье дан обзор первого заседания Международного 
научного семинара «Шекспир в междисциплинарных гуманитарных иссле-
дованиях», который прошел 18 июня 2015 г. в Государственном институте 
искусствознания (г. Москва). Организаторами постоянно действующего се-
минара выступили Шекспировская комиссия РАН, Московский гуманитар-
ный университет и Государственный институт искусствознания.
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1st session of the inteRnational ReseaRch 
seminaR “shaKespeaRe in inteRdisciplinaRy 
ReseaRch in the humanities”
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(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is an overview of the first session of the International research 
seminar “Shakespeare in Interdisciplinary Research in the Humanities” which was 
held on June 18, 2015 at the State Institute for Arts Studies (Moscow, Russia). The 
permanent seminar is organized by the Shakespeare Committee of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow University for the Humanities and the State Institute 
for Arts Studies.
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Шекспир	как	один	из	главных	«культурных	героев»	мировой	циви-
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нитарного	 научного	 фонда	 (грант	№	 15-04-14085-г)	 состоялось	 первое	
заседание	Международного	научного	 семинара	 «Шекспир	 в	междисци-




























ских	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 Института	 мировой	 культуры	
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